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PRAVNA OSNOVA
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU (NN br. 153/13) - čl. 128-133. idejni projekt
· stupio na snagu 01. siječnja 2014.
PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRŽAJU IDEJNOG PROJEKTA (NN br. 55/14.)
· stupio na snagu 06. svibnja 2014.
OSNOVNE POSTAVKE ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA
· smanjiti obim dokumentacije koja se dostavlja u svrhu ishođenja lokacijske dozvole
· svaki projektant preuzima odgovornost za strukovni dio koji je izradio
· odgovornost ne samo projektanta već i odgovorne osobe u projektantskom uredu
· da idejni projekt sadrži sve podatke kojima se definiraju lokacijski uvjeti iz čl. 140. Zakona
· jasno propisati sadržaj te podloge na kojima se crtaju situacije
· odrediti zahvate u prostoru kada se formira građevna čestica i/ili obuhvat zahvata u prostoru
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Zahvati u prostoru za 
koje se određuje građevna 
čestica i/ili obuhvat zahvata 














Prijelazne i završne 
odredbe (čl. 24—25)
1. OPĆE ODREDBE
Idejni projekt izrađuje se:
· za provedbu zahvata u prostoru određenog projektnim zadatkom 
i po potrebi prethodno izrađenim idejnim rješenjima
u skladu sa:
· Zakonom o prostornom uređenju
· prostornim planom i drugim propisima donesenim na temelju Zakona
· idejnim rješenjem odobrenim na temelju Zakona
· posebnim propisima
· posebnim uvjetima
· elaboratima čija izrada prethodi izradi idejnog projekta na temelju posebnih propisa
· uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš i u postupku 
· ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
Nacrti i dokumenti pojedinih struka koji čine idejni projekt moraju biti međusobno usklađeni 
i tako usklađeni moraju prikazivati cjeloviti zahvat u prostoru u tehničko-tehnološkom i 
funkcionalnom smislu.
· Nacrti – grafički i shematski prikazi
· Dokumenti struke – tekstualni, proračunski, tablični i drugi prilozi
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· jedinstveni opis zahvata u prostoru koji 
sadrži tekstualni opis i grafički prikaz zahvata 
u prostoru
· tehnički opis zahvata u prostoru kojim se 
određuju osnovna polazišta značajna za 
osiguravanje postizanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu i drugih zahtjeva za građevinu
· podatke iz geotehničkih i drugih istražnih 
radova, ako je potrebno
· geodetski projekt, ako je potreban
· tehničko rješenje privremene građevine, koje 
sadrži tekstualni i grafički dio, ako je porebno 
za provedbu zahvata u prostoru
2. SADRŽAJ IDEJNOG PROJEKTA
2.1. OPĆI DIO
· naslovna stranica idejnog projekta 
· popis svih projektanata i suradnika koji 
su sudjelovali u izradi idejnog projekta
· sadržaj mape
· popis svih mapa
· za rekonstrukciju – dokaz 
zakonitosti građevine
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IDEJNI PROJEKT
2.1. OPĆI DIO IDEJNOG PROJEKTA
1. naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe 
 registrirane za poslove koja je izradila idejni projekt
2. naziv i sjedište, odnosno ime i adresu podnositelja zahtjeva
3. naziv zahvata u prostoru
4. lokaciju zahvata u prostoru (adresa i/ili katastarska općina 
 odnosno podaci o obuhvatu zahvata u prostoru)
5. strukovnu odrednicu dijela idejnog projekta (npr.arhitektonski dio) 
 i naziv projektiranog dijela zahvata u prostoru
6. ime, te potpis i otisak pečata svih strukovnih projektanata u originalu
7. ime,te potpis i otisak pečata odgovorne osobe u projektantskom uredu u originalu
8. mjesto i datum (mjesec i godina) izrade idejnog projekta
9. površinu dimenzije 9x9 cm u gornjoj desnoj četvrtini naslovne stranice bez teksta 
 ili drugog sadržaja, namijenjenog ovjeri tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole i
10. oznaku idejnog projekta
Ako se idejni projekt uvezuje u više mapa, naslovna stranica svake mape sadrži naslovnicu, 
oznaku mape u obliku; m-ta mapa od n gdje “m” predstavlja redni broj mape u nizu, a “n” 
ukupi broj mapa koje čine cjeloviti idejni projekt. 
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2.2. TEHNIČKI DIO IDEJNOG PROJEKTA
· Jedinstveni opis zahvata u prostoru sadrži sažeti opis lokacijskih uvjeta
· Tehnički opis zahvata u prostoru pojedinih struka sadrži tehničke i sve ostale 
relevantne podatke o projektiranom zahvatu u prostoru
Nacrti, ovisno o vrsti zahvata, sadrže:
· Situaciju, izrađenu na propisanim podlogama
· Grafičke prikaze (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne za prikaz 
zahvata u prostoru) projektiranog dijela zahvata u prostoru u primjerenom mjerilu, s ucrtanim 
dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti zahvata u prostoru, s iskazanim namjenama 
prostora i iskazom površina
· Grafičke prikaze kojima se, ovisno o vrsti i namjeni zahvata u prostoru, daje rješenje 
uređenja građevne čestice ili obuhvata zahvata
· Druge grafičke prikaze i shematske priloge koji na primjeren način prikazuju tehničko 
rješenje zahvata u prostoru
MGIPU je na web stranicama objavio preporuku za izradu jedinstvenog opisa zahvata u prostoru 
za eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina
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3.1. ZAHVATI U PROSTORU ZA KOJE SE ODREĐUJE GRAĐEVNA 
       ČESTICA I/ILI OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
1. Građevna čestica odnosno građevne čestice se određuju za građevine kada je potrebno 
 osigurati jednoznačno korištenje prostora
 · situacija građevine se prikazuje na geodetskoj situaciji građevine iz Geodetskog projekta
2. Zahvati u prostoru za koje se određuje obuhvat zahvata u prostoru su:   
a. eksploatacijsko polje, rudarski objekti i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, 
skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama uključivši i 
pristupne puteve izvan obuhvata zahvata u prostoru koji se koriste isključivo u tu svrhu
· situacija zahvata se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim 
planom u odgovarajućem mjerilu koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije
b. zahvati u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
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3.1. ZAHVATI U PROSTORU ZA KOJE SE ODREĐUJE GRAĐEVNA 
       ČESTICA I/ILI OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
c. cjevovodi i kabeli različitih namjena
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
d. žičare i slične građevine
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
e. dalekovodi, vjetroparkovi
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
f. nove vojne lokacije i vojne građevine, osim građevina iz stavka 1,
· situacija zahvta se prikazuje na ortofoto karti s uklopljenim službenim katastarskim 
planom u odgovarajućem mjerilu koju izrađuje ovlašteni inženjer geodezije
g. druge slične građevine za koje nije potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
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3.1. ZAHVATI U PROSTORU ZA KOJE SE ODREĐUJE GRAĐEVNA 
       ČESTICA I/ILI OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
3. Za ceste, željezničke pruge i slične građevine, u lokacijskoj dozvoli određuje se obuhvat 
 zahvata u prostoru određivanjem koridora, a građevna čestica formira se parcelacijskim 
 elaboratom u skladu s lokacijskom dozvolom 
· situacija zahvata se prikazuje na preslici katastarskog plana, 
Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofoto karti, u odgovarajućem mjerilu
4. Za golf igrališta, kampove, luke i slične zahvate u prostoru, u lokacijskoj dozvoli određuje  
 se obuhvat zahvata u prostoru, a unutar toga obuhvata određuju se građevne čestice za
 pojedinačne zgrade, a po potrebi i za ostale građevine
5. Za rekonstrukciju građevina iz stavka 1.članka ako nije određena građevna čestica 
 unutar postojećih obuhvata zahvata u prostoru, može se na zahtjev investitora odrediti
 građevna čestica
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3.2. SASTAVNI DIO SITUACIJE
Obavezni sadržaj situacije
1. obuhvat na odgovarajućoj podlozi ovisno o vrsti građevine i zahvata u prostoru
2. popis koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata zahvata odnosno granice 
 građevne čestice i lomne točke koje određuju granice jedne ili više građevina
3. popis koordinata sadrži podatke o broju točke, te koordinate (E,N) u HTRS96/TM 
 koordinatnom sustavu 
4. popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelja drugih stvarnih 
 prava na toj nekretnini
· ako zahvat u prostoru graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis 
vlasnika i nositelja drugih 
· stvarnih prava na tim nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje 
lokacijska dozvola, ako su isti stranke u postupku
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· geodetska situacija građevine iz geodetskog projekta
· ortofotokarta s uklopljenim službenim katastarskim planom
· preslika katastarskog plana, HOK ili ortofoto karta
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4.1. NAČIN IZRADE I OZNAČAVANJA IDEJNOG PROJEKTA
Način izrade idejnog projekta
· Projekti se mogu izrađivati računalnom tehnikom
· Za potrebe upravnog postupka koriste se ispisi projekata na papiru, uvezani i izrađeni u skladu s 
odredbama Pravilnika ili elektronički zapis izrađen u skladu s odredbama Pravilnika
· Sastavni dio idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole može biti i tipski projekt dijela 
građevine za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu na temelju posebnog Zakona. Uvjeti 
utvrđeni tipskim projektom predstavljaju lokacijske uvjete za taj dio građevine 
Označavanje idejnog projekta
Tekstualni, proračunski, tablični i drugi prilozi sadrže:
· na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio idejni projekt, naziv zahvata u 
prostoru odnosno građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica prilog
· na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1,ovoga stavka i potpis i otisak pečata projektanta 
koji je izradio prilog
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4.2. PROMJENA SADRŽAJA I OVJERA IDEJNOG PROJEKTA
Način izrade idejnog projekta
· Sadržaji koji su uvezani u idejni projekt smiju se u uvezanim primjercima projekta mijenjati i/ili 
dopunjavati tako da se idejni projekt ponovo uvezuje s dopunjenim i izmijenjenim stranicama, 
pazeći pri tom na numeraciju stranica
· Jedan primjerak idejnog projekta, dostavljen uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, ostaje 
kod tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole, radi usporedbe
Odgovornosti za potpisani idejni projekt, odnosno dio projekta
· Potpisom naslovne stranice idejnog projekta odnosno mape koja je sastavni dio cjelovitog 
projekta te potpisom pojedinog tekstualnog dijela, odnosno potpisom pojedinog grafičkog 
prikaza, projektant i odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzimaju odgovornosti u 
propisanom dijelu, sukladno Zakonu i drugim propisima
· Potpisom naslovne stranice projekta odnosno mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta 
odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzima odgovornost sukladno odredbama 
posebnih propisa
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4.3. NOSTRIFIKACIJA IDEJNOG PROJEKTA
Uporaba drugog jezika i pisma
· Idejni projekt, osim sadržaja na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, 
može sadržavati i tekst na stranom jeziku
· Ako je to potrebno dijelovi projekta koji imaju formu obrasca mogu biti uvezani u projekt na 
stranom jeziku, s time da je tada, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno uvezati 
jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje obrasce u nizu koji slijedi on odnosi
· U slučaju neusklađenosti teksta na hrvatskom i stranom jeziku, vrijedi tekst na hrvatskom jeziku
Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekta
· Idejni projekt odnosno njegovi dijelovi moraju biti prevedeni na hrvatski jezik prije nostrifikacije. 
Uz prijevod na hrvatski jezik idejni projekt može zadržati izvorni tekst na stranom jeziku
· Nostrifikaciju idejnog projekta u okviru zadaća svoje struke provodi osoba koja prema posebnom 
zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, odnosno 
pravna osoba koja ima zaposlenu osobu koja ima pravo uporabe tog strukovnog naziva
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Hvala na pažnji
i sretno! 
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www.mgipu.hr MGIPU
